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Pravoslavni bogoslovski fakultet »Sveti Kliment Ohridski« iz Skopja (Republi-
ka Makedonija), pridruženi član Univerziteta »Sveti Ćiril i Metoda« u Skopju, 
organizirao je Međunarodnu konferenciju u povodu 1100 godina od smrti sve-
toga Klimenta Ohridskoga pod naslovom St. Clement of Ohrid – Clemency in the 
Bible and in the Church (Sveti Kliment Ohridski – milost i milosrđe u Bibliji i u Crkvi) 
od 20  do 22  listopada 2016  godine u Kongresnom centru u Ohridu 
Konferencija je bila zamišljena tako da obuhvati i znanstveno obradi lik i 
djelo sv  Klimenta Ohridskoga s različitih gledišta: povijesnoga, kulturno-pro-
svjetiteljskoga, pastoralno-katehetskoga i navjestiteljskoga te da u vezi s tim 
obradi teme koje su bile povezane uz lik i ime toga sveca – a to su milost i mi-
losrđe  Na Konferenciji je prema prikazanome programu, iako neki ipak nisu 
došli, sudjelovalo dvadeset pet predavača iz nekoliko država: Bugarske, Ru-
munjske, Rusije, Hrvatske i, naravno, iz same Makedonije  Službeni jezici na 
Konferenciji bili su svi slavenski jezici te engleski, francuski i talijanski  Većina 
izlagača služila se slavenskim jezicima 
Konferenciju je otvorio dekan Pravoslavnoga bogoslovskog fakulteta u 
Skopju prof  dr  sc  Gjoko Gjorgjevski, a prisutni su bili svi dostojanstvenici ka-
ko Makedonske crkve tako i službene makedonske državne vlasti: njegovo bla-
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ženstvo arhiepiskop ohridski i makedonski g  Stevan Veljanovski, predsjednik 
Republike Makedonije Gjorgje Ivanov te rektor Univerziteta u Skopju prof  dr  
sc  Nikola Jakubovski  Zapažen teološko-politički govor održao je predsjed-
nik Republike Makedonije u kojem je iznio važnost Klimenta Ohridskoga ali 
i probleme u kojima se nalazi suvremena makedonska država  Također su bili 
zapaženi i drugi pozdravni govori 
Prvu večer, nakon posjeta manastiru Presvete Bogorodice u Kalištu, bi-
la je priređena otmjena i obilna zajednička večera s makedonskim vladikom, 
njegovim blaženstvom arhiepiskopom Štefanom, s predsjednikom Republike 
Makedonije, gospodinom Gjorgjem Ivanovim kao i s rektorom Univerziteta u 
Skopju gospodinom prof  dr  sc  Nikolom Jakubovskim 
Na kongresu je sudjelovao kao pozvani predavač također i profesor Ka-
toličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prof  dr  sc  Božo Lujić  
Profesor Lujić je izlagao temu »Božje milosrđe: izvorište i princip Božjega i 
ljudskoga djelovanja« – »God’s mercy: the source and principle of God and of 
human activity« te je bio jedini sudionik Katoličke crkve i jedini sudionik iz 
država bivše Jugoslavije 
Nije ni potrebno isticati da su domaćini bili gostoljubivi prema svima, ali 
su posebnu zahvalnost izrazili prof  dr  sc  Boži Lujiću i Katoličkome bogoslov-
nom fakultetu u Zagrebu na sudjelovanju u toj konferenciji i na potpori koja se 
tim sudjelovanjem daje njihovu daljem hodu prema potpunom uključivanju u 
Univerzitet u Skopju  Pokazali su dobro poznavanje Katoličkoga bogoslovnog 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i uopće situacije u Katoličkoj crkvi u Hrvatskoj 
Treba također spomenuti da je bila osobito brojna ekipa izlagača i profe-
sora s Pravoslavnoga teološkoga fakulteta Univerziteta iz Sofije u Bugarskoj 
Iako je put bio dalek i naporan, čini se ipak da je vrijedilo truda otići i 
sudjelovati na toj prvoj Međunarodnoj konferenciji koju je organizirao Pravo-
slavni bogoslovski fakultet »Sveti Kliment Ohridski« iz Skopja 
